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合型网站。本网站采用 ASP.NET 技术作为创建 Web 站点的方式，系统前台采用
ASP.NET、HTML 和 C#技术作为编程开发语言，后台适用以 MyEclipse 作为开
发环境，SQL Server 2000 数据库作为后台数据库,采用 Tomcat6.0 服务器，开发

























With the rapid development of science and technology, the network is at an 
unprecedented speed into the modern life. Meanwhile, the traditional education, 
teaching also had an impact. Today, the main trends in international education is a 
network of information technology education. To further enhance the dissemination 
and exchange of information, showing the image of college, business communication, 
internal communication, resource sharing, in this highly information-oriented society, 
to build their own college website is the most direct means of propaganda.  
This thesis is the design and implementation of Electronic and Information 
Engineering and expanded around the site. After the construction of a new department 
was established to address compliance with the school, teachers, students and the 
community in all aspects of the basic requirements of a comprehensive Web site. This 
site uses ASP.NET technology as a way to create a Web site to ASP.net programming 
in C # as the development language, using SQL Server 2000 database as a backend 
database. It is based on data in the B / S structure formation driven Web applications.  
The system needs to do a detailed analysis, and then gives the desired site 
functionality and design programs to achieve the user information of Electronics and 
Information Engineering College website management, announcement management, 
teaching management, classroom Record management, student activity management, 
student achievement management, attendance management, resources management, 
online communication management, management background and foreground display, 
along with student achievement and attendance query function, the paper and various 
functional modules were focused in detail. 
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提出对网站建设具有建设性的提议。本网站采用 ASP.NET 技术作为创建 Web 站
点的方式，系统后台适用以 MyEclipse 作为开发环境，前台采用 ASP.NET、HTML
和 C#技术作为编程开发语言，后台数据库则是 SQL Server 2000,采用 Tomcat6.0
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